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Alkusanat 
Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuustutki-
muksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuo-
delta 1983. 
Tulokset on laskettu samojen perusteiden mukaan kuin edelli-
senä vuonna. Maatalouden rahatulot ja -menot on taulukoissa 
4a - 4c, 6a - 6c ja 8a - 8c esitetty aikaisemmasta poiketen 
käteisperiaatteen mukaisina, eikä niitä ole enää korjattu 
tilisaatavilla ja -veloilla. 
Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen 
kannattavuustutkimustoimistosta, Luutnantintie 13, 
00410 Helsinki 41, puh. 90-5633 133 (vaihde). 
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Maatalouden liiketuloskäsitteitä 
Kokonaistuotto: tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tilivuoden aika-
na tuotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa. 
Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset 
lukuun ottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman kor-
kovaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin liike-
kustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja. 
Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto - liike-
kustannus ilman veroja. 
Maatalousylijäämä: kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijäper-
heen oman työn arvoa. Maatalousylijäämä on siten se 
osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maatalou-
teen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäperheen 
suorittaman maatal6ustyön palkaksi. Kuten jo mainit-
tiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannukseen. 
Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maatalous-
ylijäämää laskettaessa. 
Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaati-
muksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. 
Tuotantokustannus: liikekustannus + pääoman korkovaatimus 
Tuotantokustannusprosentti: 	tuotantokustannus x 100 
kokonaistuotto 
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